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試験項目 単位 測定方法 」1S規格値 測定値
密度 　　3／cm JIS　K2249 0．9772
反応 ｝ ∬S　K2252 中性 中性引火点 ℃ JIS　K2265 70以上 ll2
動粘度（50℃） ㎜2／s（cSt） JIS　K2283 250以下 164．1
硫黄分 質量％ JIS　K2541 3．5以下 2．70
流動点 ℃ JIS　K2269 一12．5
残留炭素分 質量％ JIS　K2270 10．40
灰分 質量％． ∬S　K2272 0．1以下 0．02
水分 容量％ JIS　K2275 0．5以下 0．05以上
窒素分 質量％ JIS　K2609 0249
総発熱量 kJノ㎏ 丑S　K2279 42，830
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動作周波数fo　lkHzI





























fo［kHz］lo［uH］ Ro［Ω】 fr［kHz］Io［A］ Po［kW］available？
10 84．6 3．48 14，125 42．6 6．33 X
12．5 77．9 3．96 14，720 58．5 13．57 X
15 72．9 4．43 15，225 60．8 16．41 ×
17．5 68．8 4．91 15，665 52．6 13．57 ×
18 68」ぞ 5冒01 1訂4750浮 1欝8’ 』　O　一20 65．5 5．39 16，057 44．0 10．45 O
22．5 62．7 5．86 16，410 37．6 8．28 O
25 60．3 6．34 16，733 32．9 6．84 O
27．5 58．2 6．82 17，031 29．3 5．85 O
30 56．4 7．29 17，307 26．5 5．14 O
32．5 54．7 7．77 17，565 24．4 4．61 O
35 53．3 8．24 17，807 22．6 4．19 O
37．5 51．9 8．72 18，036 21．1 3．87 O
40 50．7 9．20 18，253 19．8 3．60 O
42．5 49．6 9．67 18，458 18．7 3．38 O
45 48．5 10．15 18，655 17．7 3．19 X
47．5 47．6 10．63 18，842 16．9 3．03 X





























































































































































































Cs［μFI 側面加熱実時間［h］ 実験時 vo［VI io［A］ fb［kHz1pin［kWlPolkW1Lo［岬］ Ro［Ω1
0．0 1．50 415．90 55，000 19，210 13．373012．838151．85 4．24
0．5 1．50 423．20 55，300 18，810 13．451012．913054．00 4．22
1．0 1．50 414．30 54，000 18，810 12．816012．303454．22 4．22
1．5 1．50 412．80 53，800 18，810 12．766012．255454．14 4．23
2．0 1．50 412．00 53，600 18，810 12．739012．229454．15 4．26
2．5 1．50 412．90 53，800 18，810 12．796012．284254．10 、4．24
3．0 1．50 413．80 53，900 18，840 12．855012．340854．02 4．25
3．5 1．50 411．80 53，700 18，820 12．757012．246754．00 4．25
4．0 1．50 407．50 53，000 18，810 12．475011．976054．14 4．26
4．5 1．50 408．40 53，200 18，830 12．546012．044254．00 4．26
5．0 1．50 412．10 53，800 18，840 12．779012．267853．90 4．24
5．5 1．50 411．80 53，700 18，840 12．771012．260253．91 4．25
6．0 1．50 415．30 54，200 18，840 12．973012．454153．92 4．24
6．5 1．50 410．40 53，400 18，830 12．691012．183454．00 4．27
7．0 1．50 409．40 53，300 18，840 12．600012．096054．0至 4．26
7．5 1．50 4茎0．00 53，400 18，840 12．696012．221853．89 4．30
8．0 1．50 409．80 53，300 18，820 12．731012．204554．03 4．25
8．5 1．50 411、．7053，600 18，850 12．713012．308253．99 4．27
9．0 1．50 412．70 53，700 18，840 12．821012．308253．99 4．27
9．5 1．50 413．00 53，800 18，860 12．762012．251554．04 4．23
10．0 1．50 403．30 52，300 18，830 12．2990・11．807054．01 4．32
董67
表84　天板加熱時の負荷等価回路定数
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吸引可能粘度 　　　　　． ラノ　　　　　　　 一 －’
　約800cSt
　　　　
　　　一 一・ 一 一曽 ・｝
均温度上昇
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fokHz計 fokHz計　値 fokHz計 fokHz計　値
10．0 0．010397璽5．0 0．01403520．0 0．01736525．0 0．020482
10．5 0．01077915．5 0．01438020．5 0．01768525．5 0．020785
11．0 0．01115716．0 0．01472221．0 0．01800326．0 0．021086
11．5 0．011530遷6．5 0．0150612葉．5 0．01831926．5 0．021385
12．0・ 0．01189917．0 0．01539722．0 0．01863427．0 0．021683
12．5 0．01226417．5 0．01573122．5 0．01894627．5 0．021979
13．0 0．01262518．0 0．0160623．0 0．01925728．0 0．022274
13．5 0．012982書8．5 0．0重6391 23．5 0．01956628．5 0．022568
14．0 0．01333619．0 0．01671824．0 0．01987329．0 0．022860
14．5 0．01368719．5 0．01704224．5 0．02017829．5 0．023151
150 0014035200 0．01736525．0 0．02048230．0 0．023441
→第2ステップ∴・導線径dは3相入力電圧伽と定格電力Poから出力電流Ioの理論的な最大値が簡
　　　　　　　　単に計算できるので（（附2）式），計算によって導出した電流に対して十分な容量を
　　　　　　　　持っ導線を用意する．
　　　　　　　　　　　Po　　　　　　　　Io＝　　　＿（附2）
　　　　　　　　　　L35Vin
→第3ステップ…導線の仕様が決定したらそれによって導線径dが確定するので，ワーキングコイ
　　　　　　　　ルの一辺の長さの最小値L㎞が（附Il）式によって決定する。これによって新規に
　　　　　　　　設計するワーキングコイルのおおよその大きさが判明する。
　　　　　　　　Lz血＝2（nm＋1）d＿（附11）
229
→第4ステップ…第1ステップで計算したnmと第3ステップで計算したL㎞1はワーキング中心部ま
　　　　　　　　で導線が密に巻かれているという前提で計算した値である．実際には，中心部は
　　　　　　　　導線を巻くことが現実的に不可能であるので，実際のワーキングコイルの一辺の
　　　　　　　　長さ玩はLz曲より大きくなる．Lz＞L舳の条件で，Lz血からあまり遠くない数
　　　　　　　　値でLzを設定する
→第5ステップ…設定したLzでの巻数nを（附．12）式から求める．
　　　　　　　　　魚一1）LZ＝値m－1）LZ血⇔n二侮m一’）Lz血＋l
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lz
．．
附．16）
2．共振コンデンサ容量の設定
　設計したワーキングコイルの負荷等価回路定数を計測し，そのときに得られた負荷インダクタン
ス1ゆと設定した共振周波数倉から（附．13）式を用いて共振コンデンサの容量Csを導出する，または，
負荷インダクタンスLoに，第5章で導出した負荷インダクタンスの推算式（（5．73）式）を使用する。
（直列共振回路の場合）
　　　　　1Cs＝　　　　　＿（附13）
　　　（2π丘）2L・
以上で，ワーキングコイル及び共振コンデンサの容量が決定し，回路を構成することができる。
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